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DEFEKTOLOGIJA
CASopIS zA pPOBLEME DEFEKTOLOCIJE
GODINA V 1969. BROJ I
Angelina Borid,
Visoka defektoloSka Skola Sveudili5ta u Zaerebu
UNIVERZITETSKI TRENING STRUCNJAKA
ZA SPECIJALNU EDUKACIJU U JUGOSLAVIJI*
Visoka defektolo5ka Skola Univerziteta u Zagrebu razvilra je u to[<u
godirna svojrega postojanja vlastiti prograrn rnultidlsciplinarnog trreninga
strudnjaka za razne'specij,alne Skolske, klinidke, dijagnostiike i socijalne
ustanove, kao i za naudnoistraZivadki rad.
Zadatr,ak je ove teme da pnezentira idejnost, onganizaciju i proglarn
treninga, kao i ulo'grr studenata u sa,moupravljanju ove institucije.
Veliki napredak nauke posljednjih deset go'dlina, otkrida koja su oib-
jasnila mnoge probleme na polju specija,lnog ob,razovanja i reha,bilitacije,
mnogastruka ko,mpleksnost teo,rije i prakse o'vog pod,rudja, kao i op6enito
humaniji oidnos prema iovjeku posljednjih nekolil<o godina u svim civili-
ziranirn zemljarna svijeta, bili su odluduju6i faktori koji su nas ohra'brili
i cmoguiili nam da otvorirno fakultet'za obrazovanje struivrjaka na po$u
specijalne edukacije i rehabilitacije hendikepiranih.
Osnivanjem V,isoke defekto,lo3ke 3ko1e 1962. godine stvorena je u Ju-
goslaviji prvi pu,t rno'gu6nost za.'obrazovarrje strudnjaka na univerzitet-
skorn n'ivou. Do osnivanja tog faku'lteta studij specijalne edukacije izvodio
se 'na ,o,ds'jeku za defefl<tologiju Pedla,goike akademije u Zagrebu (1947-
1962. god.). Studij je trajao dvije godine, a cilj je obraz'ovanja bio f,ormira-
nje nastarrnil<a za rad u speci'jalnirn $rol'ama.
Iako se u svo'm 'razvoju, u toku relatirnro kratkog postojanja, boriila
s nizorn pote3ko6a 
- 
od organizacionih do kadrovskith i financijski,h
ta se institucija,, bez. tradicije i uzrora, uspjela afimninati untrrtar Zagre-
ba'dkog sveuiiliBta. Koncepcija studija, prognanr:i, kao i administrativno
* Predavanje je odrZano na IV internacionalnom seminaru za specijalnu eduka-
ciju u Corku, Irska, 9. septembra 1969.
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rukovodenje institucijo,m uskladeni su sa zahtjevom univerzitetskcg sta-
tuta i odgovaraju intencijama ref'orme Sveudili5ta'
Ciljevi Visoke defektolo5ke Skole su trostru'ki: obr:azovanje studenata,
nau,dnoistraZivadki rad i dopunsko obrazovanje strudnjaka' Prirnarni ;e
akcent na nastavnom i naudnoistraZivadkom radu. Nova ko'ncepcija studija
i novi ,program (1968-1969. god.) orsllovani su na principu da je efektan
studij najuttje voden aktirrnim sudjelovanjem u nauinoistraZivadko'm radu.
ostali prinoipi kojima sq-no b,ili rukovodeni u stvaranju koncepcije studija:
- 
,osigurati studentinaa si'roki pristup problemima specijalnog o,bra-
zovanja i rehabiiitacije;
o,rnogu6iti Studentim,a tLi izbor struke
integrirati srodna strudna podrudja;
smanjiti brroj sati, predavanja i p'ove6ati
i radova u laboratoriju;
broj sati seminara, vjeZbi
upoznati studente s metod,ologijo'm nautnog i istrazivaikog rada;
ornogu6iti studenrtirna Sinokre kontakte sa strudnom praksom u zemlji
i inozemstvu.
Studij traje detiri godine (8 semestara)'
Dosad je na ovoj instituciji diplornirao 251 student'
sturd,ij je organiziran u dva pa,ralelna smjera. u prvi smjer studija
ukljudene su ove stmke: menltalna retardacija, ernocionalne smetnje i ml'a-
denadha delinkvencija, te fizidka hendikepirarnost'
Dru,gr smjer studija obnaduje pr,o,b,Ieme giuho6e i nagluhosti, govornih
oitefenja, sljepo6e i s,Iabovidno,sti. studenti prvog smjera s'luBaju i preda-
vanja iz podrudja govornih poremecaja, a stud'errti drugog smjera predava-
nja iz rnentailne retardacije. studenti se upisuju na pojedini smjer prema
interesu .i afinitetu za struku. Isto tako samostalno odlu'duju koju 6e od
struka untltar pojedinog srnjera diplomirati'
Kako se vidi iz organizacicrne sheme, na visokoi defektolo5koj Skoli po-
stoji,specirja,lnni studij za rad. s maloljetnim delinq<ventiLrna. To je prvi puta
u naSoj zernlji da duZnost odgajatelja u odgojni'm zavodim'a, centrima za
opservaciju, na prevenciji i sl. za malolj'etniirke delinkvertt'e vr5e univerzi-
tetski obraaovani strudnj aci'
SadnZaji studijskog progra'ma osiguravaju suvr'emena teorijska znania
iz podrutja specijalnog obrazovanja i rehabi'litacije. u pnogramu je nagla-
Sen'rnu,ltidiscirptinski pristup problemirna. Prograirn pruLa isto tako mogu6-
nost za dobru pra'ksu i samos,talan, kreativan rad stmdernata'
Multidi:sciplinski prisburp teoriji specijalnog obrazovanja i reha'bilitacije
irna svojih prednorsti jer cmogufuje da se problemi osvijeUe s raznih as-
pehata: biolojko-medicinsko,g, psiholo'lko-pedageBkog i sociolo$ko-prav-
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nog. Poslije, nakon za\,"r6enog studija, studenti mogu pokazati spe€ijalni
ints,res za neke od tih aspekata i mo,gu se orijentirati, na prirnjer, na studii
genertike u mentalmoj retardaciji, socijalne i p,rarme za5tite hendifl<qlirarrih'
profesiona:lne rehabilitacije itd. Pored toga, studenti dobivaju osnowla
znanja iz kihernetike, 'ude rukovati aparatima koji se koriste u dijagnosti-
ci i radu specijalnih Skola i usvajaju razne tehnike manuelro,g treninga,
uobidajene u praksi Skolskih radi,onica.
Specifiinost studija na Virsorkoj defektol,odkoj Skoli sastoji se ne satno
u njegovoj Si'rokoj osnovi i kornpleksnorn p'ristupu problernirna, nego u 3i-
roj koncepciji budu6e profesije. Nako,n diplorne studenti 6e moci specijali-
zftati raz,napodrudja i u vezi s tim mo0i 6e raditi npr. kao kliniiki defekte
lozi u b'olnicarna, u ind'ustriji kao savjetnici za profesionalno osposobljava-
nje hendiikepinanih os,orba, u dijagnostidkim eentrifira, odgojnim za'vodima,
Skolskirn ustanovarna, za6titnirn rad,i,onicama i,td.
Postdiplornski studi,j i sticanje dokto,r'ata nau0<a organizi,rat 6e Sveuii-
liBte na isrtirn principi,ma kao i za sve ostale fakulrtete.
Titula koju studenti stitrr nakon zavrienog studija jeste pnofesor defek-
tolog.
Na Visoku defektolodku 5koft.r studenti se upisuju rra osnovi natjedaja
koji se orb,javljuje u dnerrnoj Starnpi Sest mjeseci p,rije roka upisa. U natje-
Eaju su dane informacije o propozicijama upisa, strukturi studi'ja i mogu6-
nostirna zap,oslenja.
Kandidati koji Zele studirati na otrom fakultetu duhi s'u, pored rnature
u gimnaziji ili nekoj drugoj odgoverajuCoj srednjoj Skoli (uilteljskoj ili
srednjoj medicinskoj) poloZi,ti kvalifikacio,ni ispitt. Ta je wsta ispita oba-
vezna prije upisa,na svim fakultetima SveuiiliBta u Zagre,bu.
Na Visotkoj defektoloSfl<oj Skoli kvalifikacioni isrpit sastorji se od:
1. Provjeravanje znunja iz biologije, sociologije i psihologije pornocu
testova znanja;
2. Ispitivarrje sposobnosti i karakteristika lirinosti potrebnih za studij
i budu6u praksu p,orno6u tesita inteligencije (Cornell Index i M 
-serija);
3. U rezultate kval"ifikacionog ispita ulaze i godi5nje ocjene uspjeh.a u
sva ietiri razrreda girnnazije ili odgovaraju6e snedhje *l<o,Ie.
Kriteriji ocjenjivanja rezul,kuta kvalifikacionog ispita su strogi. Npr-
u 1968i69. god. prijavio se za urpis u p,rvu godinu studija 200 studenata" a
od tog broja upisano samo 80.
U prvoj godini studija svi studenti sludaju opde i o,p6e stnut'ne predrnete'
zajednidki (op6u pedago,srju, sociologij,u, statis{tiku, osnove neurologije i dr.)
Usmjeravao:je se wSi u d,rugoj godini studija.
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Sudljetrovanje studenata u s'amoupravljanj'u Visoke defektoloike sl<ole
ob,avezno je kao i na ostalirn fakultetirna u Jugoslaviji' Studenti su duZni
daprekosvojihpredstavnikasudj'elujtruvijeCunasltavnika(4)savjetu
fakulteta (4) i upravrrom odboru (2). Oni distkuitiraju zajedno s profe'sorima
i as,istentirma 'o svim pitanjima k'o,ja se odnose na program, organizaciju i
koncepcije studija. U okviru SveudilGta studenti sudjeluju u svim kultur-
nirn, socij,alnim i polirtidkim manifestacijama zajedno i rarmorpravno sa
studentirna ostalih fakulteta.
Karalkterisitidna je u to,m studiju i obavezna jednor-njesedna praksa stu-
denata IV godline. Praksa se organizira u zernlji i ino,zems,tvu. Za vrijeme
pralkse Studenti su aktivno ukljuieni u rad ustanove u ko'iu su upu6eni.
Dosad zu studen-ti brili na p,raksi u Danskoj (2 puta), Englesfi<oj' Austrlji i
Itatiii. Praksa je db,avezrra za sve studente hez dbzlta da Ii se izvo'di u zem-
lji ifi inozernstvu. Osim orbavezne jednornjesedne p'rakse u kojoj studenti
treba da pokaZu svoju sa,rnostalnos't i primjen-u stedenog znanja' studenti
imaju obavezno od 6 do 10 sati tjedno praksu u odgovaraju6irn'urstanovama
u to[<u Sest sremestara studija.
Ponekad se izvode i strudne ekskurzij,e. Stu:denti su posjetili mnoge
strUdqe uistarrove u zemlji, a u inozemstvu usrtanove u Bugarskoj' Austriji'
ee5koj, Marlarskoj, Italiji i Istoinoj Njernadkoj. Preko,studentskre organi-
uacije studenti su b'oravili 14 dana u Sovjetsko'm Savezu'
posebni otblik studija je izvan'redni studij. Taj se tip sturdija orrganizira
za one osorbe koje ra'de u praksi specijalno,g'obrazovanja a nemaju struc-
ntr kvalifikaciju za tarj posao. Za te studente program st;r.rdijra, ispiti i druge
dbaveze isti su kao i za redovne, samo je orrganizacija srtudija specifidna'
Nairne, pledavanja se izvode za vrijerne ljetnih i z rnskih semestralnih
praznlrka (od 15. januara do 15. februara i odl 15. juna do 15. jula svake
godine.).
Nije potnebno po.seho naglasiti da studenti visoke defektoloske Skole
mora;L ,poanavati barem jedan od svjetskih jezika (engleski' ruski' fran-
ruski; njemadki). Proudava,nje strurine literature je ob'avezno, bii'o dta je
rxa materinskom lLi stranorn jezlku'
IstraZivadki se rad poEeo inter,^zivnij'e razvijati u posljednje dvije go-
dine. Sad str al<tue,lna tri istnaZivadka projekta, dva iz podru'dja mentalne
robardacije i jedlan iz poitr.udja sljepoce. Proje0rti obraduju ove teme: 1'
>Neki fa[<rtori koji odreduju uspjieh rnentalno retardiranih oso'ba u indus-
trijio, 2. >odrr-os obrazrovanja u specijalnoj skol.i prema uspjesnosti zapos-
ljavanja rnentalrro netandirarrih uienika u industriji<, 3. >Ispirtivanje fak-
tora koji. utjeEu na socijaLnu i psiholo5ku integraciju slijepih u norrn'alnu
ohoti,rm*. Posljednji je pr,ojekt prihva6en prije dvije godine od Division
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of I,rrternational Activities Department of Health, Education and Welafa-
re, Washington D. C, SAD. Prva dva pnojekta n'aielno su p,rihvadena od
iste ko'misije ove godine, s pordeta[< izvod,enja odr:eflen je za jesern 1969. go-
dine. U tirn projektima suratiuje tim stru'dnjaka a tlkiJ'uieni su i studenti
detvrte godine.
Porcd toga, profesori ovog fafl<ulteta bave se i indivi'dualno obradorn
pojedi,rrih pro,b'Iem'a rz raznlt. pd,ruija specijafure edutkacije i rehabilitacije.
Npr. sad je aktuelno ispitivanje rasprostnanjenosrti govornih po,reme6aja
kod SkolsX<e djece redovnih osnormih Skola. Svi pr"ofesori ovog fakulteta
sudjelruju a,ktivno na nacionalrrim i metlunarodnirn simpozijima i kcngre-
si'ma. Neki odl profesora dla,novi zu odbora medurrarodnih oorganizacija.
Visoka defektolxr5ka Skola ima veoma intenzirrnu metlunar:odnu su,rad-
nju kalko s poznatim str,uinjacima zapadnih tako i istodnih zemalja.
U zemlji ona postaje cerrtarr teorijskih infoo,"rnacija za strudnjake i nosi-
lac suwemenih strem,ljenja rna polju specijalnog obrazovanja i rehabilita-
cije.
Fal<ultet izdaje i svoj iasrop,is ,Defedrtologija<, urdZbenil< za studente i
ostale purblikacije od strudnog i,nteresa. ISto tako organizirra sinnpozije i
kongrese nacionalnog znadenja.
U na'Soj zemlji, a vjerojatno i u ovorn dijel,u Evrorpe, [<ao sarnosta,lna
uriVerzitetska usta/nova, oa:a je jedinstvena i mi se veo{ma ponosfu'no njo,me.
Iako korilstirno lezultate naudno,istrraZivairkog rada drugih zemalja, nasto-
jirno i6i svojim vlastitim putern koji je ana'logarn intencijarna i naSeg dru3-
tva i naie nove refor.:rne SveudiliSta.
Svakodnevnra p,ralksa i veliki uspjeh ninuke su,gerlrcrju nam da budemo
dinarni,dni i prijemljivi za nove stavove i nova gledtanja na p,robleme. Uni-
verzitetski gtudij nije sarno davanje suwemenih inforrmacija nego i naui-
noistrraZivar6ki rad koji mroZe postati isto tako kompleksan kao i prio:oda
hendikepirane lidnosti. Zato srno nastojali dati Sirofi<u osno\ru studija gru-
piraju6i s'rdne nauine Stm[<t'u,re i unutar toga orno'gu6iti studentirna uZe
usawr5avanje u struci jo5 za wijeme stu'dija.
NaSe obaveze prema dru5tvu su velike: dati dobr,og strudnjaka koji 6e
podi6i praksu na vi^Si nivo i koji 6e na svorn terenu biti sposOb'an za istra-
Uiva6ki rad. Nadarno se dla 6emo s vremenom u tome uspjeti.
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UNIVEBSITY TRAINING OF PERSONNEL FOR SPECIAL EDUCATION
IN YUGOSLAVIA
S UMMARY
A great advance in science du,ring the l'ast ten years, discoveries that
have clarified many problems in the field of special education and rehabi-
Iitation, the rnanifo,ld'c,ornplexity of the remaining theonetical and practi-
cal protb,lems, as well :a rno're hu'mane relationship towards the human being
have been facto,rs which rnade it possible for us to open in our coun,tr5r
a Faculty for Special Education and Rehabilitation in the University Zag-
reb.
The plan of study in this Facul'ty is in confonrnity with ideas for uni-
verslrty re{o,rm in o'ur co'untry.
We have striven to give a wirdbr basis to the prograrnme by including
related scimtific and educational disciplines. This has made possiible a mo-
re intensive professionra'I training during the fina,l years of sturdy as well
as specialisation in the chosen professio'n after graduatiron.
The programme of studies consists of (1) the elements of ,basic back-
grroun:d suibjects (anato,my, psysiology o,f the central nervous system, neu-
nophysiology, psychotrlatn*olo,gy and the like) then (2) indispensible generraL
prrofessional subjects (special psychology-gener,al pa,r't, special pedagogy-
general, ,and the like) and finally (3) special subjects pertaining t'o the cou-
rse of study that the student has chosen.
Our new concep'tion of the training of university personnel for special
edtucation ancl reh'ahilitation accordingly relies on the following basic p'rin-
ciples:
- 
o,ffer the studerrts a wider pnofessional education
- 
encoura,ge creative thinking by the students during the period of
study
- 
in this connection reduce the nu,mber of lectures and. increase the
arno,unt 'of exercises, seminars and independent woo:k by the stu-
dents
- 
pno'vide for the studelts to have more ti,me for practic,al work in
speciaL schools, clinics, assessr-nent and diagnostic services, centres
f,or adlults, etc.
- 

















provide fon postgnaduate study and doctorship'
The goa,l of o,gr university training is to qualify the stgdents for woork
in speciat schoo,ls f'or hanrdicapped chi'ldren and youth, for work in dia'g-
,ro"ti. centres, psychiatric and sirnilar clinics, andt chitrdren's wands in hos-
pitals, for work in industry with employerd harrdicapped persons, i. e. for
work in all organizati'ons in whish there are handicapped chi'ldren, you'th
arrd adults.














b'lindness and Partial sight
university training of persons fo,r work with harrdicaprped children and
youth has not got a long tradirtion in our country'
A new discipline *.ru.t,u" as dynamic and elastic as possible. Like o'ther
scientists, we mtrst he otrlen and receptive to new views and attitudes' Our
courrse of studies rnust be as complex as is ttre very nat'ure o,f each handi-
capped percon.
